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Abstract
This article tries to identify the patterns of industrialization through the development 
of automobile sector in four latecomer countries in East and Southeast Asia, i.e. Malaysia, 
Thailand, Vietnam (current developing countries), and South Korea (a current advanced 
industrial country). By reviewing the development of automobile industries in the said 
countries, this article illustrates how these governments have developed them, who are 
the main actors in the development, and what shaped the industries as we see today. 
The article especially focuses on the impact of global economy since the middle of 20th 
century, e.g. an increase in international trade and foreign direct investment (FDI) 
and policy liberalization proposed by the neoliberal approach. The article argues that 
the later the countries enter the global economy, the more transnational corporations 
(TNCs) develop, and the more difficult the countries set up their own local automobile 
industry because of the impact of global trade and investment rules from the World Trade 
Organization (WTO), free trade agreements (FTAs), such as?ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and Agreement 
on Comprehensive Economic Partnership among Japan and ASEAN (AJCEP), and TNCs. 
The article also shows that the different patterns of development shape the latecomers? 
future direction and limitations.  
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